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I·ndustri ternakan hal-wan sudah sebati den-gan Akta Makanan
Haiwan 2009 yang d ilu-
luskan Parlimen.
Akta ini hanya membe-
narkan penggunaan bahan
antibiotik sebagai ubat untuk
merawat penyakit haiwan.
Namun, ia dilarang untuk
digunakan sebagai bahan
perangsang pertumbuhan
malah larangan itu" sudah
lama dipraktikan di Eropah.
Sebelum penguatkuasaan
akta itu, industri sering-men-
eampurkan bahan antibiotik
dalam bahan makanan seba-
gai agen perangsang pertum - .
buhan haiwan ternakan.
Ia bagi memastikan ke-
sihatan haiwan dalam kea-
daan baik dan membesar da-
lam masa singkat.
Namun, ia juga mempu-
nyai kesan sampingan apa-
bila dicampurkan dalam
makanan kerana antibio-
tik akan tertinggal dalam
haiwan dan persekitaran se-
kali gus patogen (mikroorga-
nisme parasit) menjadi lebih
kuat.
Ini bermaksud tiada ubat
yang dapat membunuh pato-
gen itu.
[usteru, sepasukan pe-
nyelidik Universiti Putra
Malaysia (UPM). memba-
ngunkan bahan perangsang
pertumbuhan haiwan dike-
nali postbiotik.
Bahan tambahan maka-
nan untuk ternakan dim ikan
itu menggunakan dana pen-
yelidikan berjumlah RM4
juta.
AQUAIlfate adalah salah
satu jenama produk yang di-
hasilkan seeara khas sebagai
agen perangsang pertumbu-
hanikan.
Projek penyelidikan dike-
tuai pensyarah [abatan Te-
knologi Bioproses Fakulti
Bioteknologi dan Sains
Biomolekul UPM, Profesor
MadyaDr FooHooiLing.
Turut membantu dalam
penyelidikan sejak tahun
1999 (selama 16 tahun) ada-
lah penyelidik seperti Prof
Dr Loh Teek Chwen, Prof Dr
Raha Abdul Rahim, Prof Dr
Mariana Nor Shamsudin,
Prof Dr Gulam Rusul Rahmat
Ali, Dr LimYin Sze,Anurad-
ha Karunakaramoorthy, Na-
dia Syahnaz OngMaliki Ong,
Norkhalidah [amali, Norha-
zira Shahrin Yusoff dan Ooi
. MayFoong.
la merangkul emas sem-
pena PRPIUPM(2003, 2006,
2009, 2010 dan zom, Ekspo
Teknologi Malaysia (2003),
Biotenologi Asia (2005) dan
PECIPTA(2009) serta gang-
sa sempena INPEXdi Mon-
roeville, Pennsylvania, USA
stbiotik ganti an io I untuk
me iak secera semula jadi
(2010) dan Ekspo Teknologi
Malaysia (MTEzorn.
la turut dipatenkan di
Eropah, Amerika Syarikat,
Brazil, Australia, India, Chi-
na dan Vietnam ..
Dr Foo berkata, penyeli-
dikannya adalah berkaitan
bahantambahan untuk ter-
nakan dan ikan.
"AQUAmate boleh digu-
nakan sebagai pengganti an-
tibiotik untuk merangsang
pembesaran haiwan seeara
semulajadi.
Penyelidikan sejak 1999
itu katanya adalah berkaitan
makanan tambahan haiwan
yang mesr~ alam dan semula
jadi.
"Ia dihasilkan sekumpu-
Ian bakteria dikenali sebagai
Bakteria AsidLaktik.
"Konsep sarna seperti di-
gunakan dalam minuman
kultur dan penapaian maka-
nan," katanya.
Menyentuh mengenai
permulaan projek itu, ka-
tanya ia dikhususkan untuk
meneari bakteria berguna
yang boleh menghasilkan
bahan postbiotik baik dan
berfaedah tinggi.
Postbiotik sudah digu-
nakan kepada ayam daging
dan ayam telur yang turut
menunjukkan kesan sarna
seperti ikan.
"Rumusan ,yang da-
pat dibuat adalah produk
postbiotik kami sesuai un-
tuk pelbagai jenis haiwan
dan pasarannya eukup
besar," katanya.
Untuk mendapatkan ino-
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ALAr penyembur kering untuk
mendapatkan produk da/am
bentuk serbuk.
vasi yang baik, sejati dan
rintang kepada ujian pasaran
katanya memerlukarr jem-
poh penyelidikan panjang.
"Sebab itu perkara per-
tama kita lakukan adalah
mencari sumber bakte-
ria yang baik dan boleh
menghasilkan bahan yang
berfaedah dari segi ciri -ciri.
"Kemudian kita cuba uji
ciri-ciri kebaikan bahan
yang kit a hasilkan sarna ada
ia berguna atau sebaliknya," .
katanya. .
Aplikasi bahan penye-
lidikan postbiotik sudah
dilakukan terhadap tikus
(k_ajian tikus) dengan me-
nunjukkan tanda-tanda po- .
sitif.
"Kesannya ia menu-
runkan kolesterol darah,
pertumbuhan baik, lebih
cantik dan makanan yang
kurang diperlukan untuk
mendapat pertumbuhan
i' yang elok dalam tempoh
! singkat.
"Buluhaiwan lebih cantik
sebaik menggunakan pro-
duk ini, ayam sihat daripada
aspek luar dan dalam, me-
rangsang sistem imun yang
tinggi," katanya.
Selain diuji pada ayam
daging, ayam telur dan ikan,
sel kanser menunjukkan ke-
san pada luaran (in vitro):
"la akan membunuh sel
kanser secara khususnya
dengan cara yang diingi-
ni tanpa mengganggu
sel badan yang baik,"
katanya.
Kebanyakan
Bakteria Asid
Laktik diperoleh
daripada makanan
tertapai seperti ta-
pai ubi, tapai pulut
dan tempe.
"Meskipun
bakteria itu wujud
dalam persekitaran
termasuk makanan,
usus manusia dan haiwan,
tetapi pemilihan makanan
rERNAKAN
jadi /ebih sihat. .
disaring, disimpan dan
ditumbuhkan dalam bio-
reaktor melalui proses fer-
mentasi.
"Tempoh 24 jam digu-
nakan untuk menghasilkan
produk berkenaan dan sele-
pas itu sel dipisahkan untuk
mendapatkan postbiotik da-
lam bentuk cecair tanpa sel
hidup.
"Proses fermentasi sangat
ringkas dan mudah dija-
lankan dalam industri, se-
lain kos yang kurang dalam .
penghasilan produk," kata- ~
nya kosnya sangat setimpal
dengan antibiotik yang biasa
digunakan.
tertapai kerana ia mernbabit-
kan isu halaI.
"Kita" sudah cuba lebih
daripada 200 indlvidubakte-
ria (kultur) dan mendapa-
ti terdapat enam [enis yang
boleh menghasilkan bahan
postbiotik yang baik untuk
penggunaan bagi manusia
dan hatwan.rkatanya.
Bagimendapatkan produk
AQUAmatekatanya, bakteria
daripada tapai dipencilkan,
